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e g g y é , s z a b a d d á, b o 1 d o g g á teszi Magyarországot! Hiszem, 
mert az ón édesapám is liős volt, ott esett el a üoberdón, az el-
lenség előtt és h a úgy k ívánja a haza. há t én is olt leszek, ahol 
szüksége lesz a hazának bátor magyarokira! 
L e á n y : Ezt engedje meg a jó Isten! Ezért imádkozom min -
d i g . . . Látod, én a magyar Hiszekegyet fogom elmondani az ü n -
nepélyen. És ha mindnyá jan együtt imádkozzak, igaz szivvel, 
egész" lélekkel, nem tudom elképzelni, hogy a jó Isten meg ne 
hallgatná kérésünket! 
F i ú : Én is azt hiszem! Akkor há t siess az iskolába és imád-
kozd el szépen a Magyar Hiszekegyet, de úgy, hogy beleégjen 
mindenki szivébe-lelkébe, aki csak hal l ja! 
L e á n y : Menj, te pedig szavald el a Talpra magyart! Kiáltsd 
oda úgy, hogy az egész ország meghal l ja a nagy kérdést: 
— Rabok legyünk, vagy szabadok? 
Ez a kérdés válasszatok! 
F i ú : Megyek! És segítsen meg bennünket a magyarok Is-
tene, hogy nemsokára boldog, szabad márciusa legyen a magyar -
nak! 
(Mindkelten el. Ivivül zene vagy énekkar: Fel, fel vitézek a 
c s a t á r a . . . ) V. L. 
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1. J e l e n e t . 
Bálás István, Bálás Imre. 
(Bálás Imre nagyapját tolókocsiban a szinre tolja. A 
lett megáll.) J 
B á l á s I m r e : Jó lesz iitten nagyapácska? 
B á l á s I s t v á n : Nagyon jó lesz, lelkem, 
Ugy örülök, hogy még egyszer ide kijöhettem, 
ö ieg csontom ú j r a éled, hogyha átail j á r j a 
Rügyfakasztó szép tavasznak meleg napsugara . . . 
B á l á s I 111 r e: Leülök há t én is ide melléje a padra, 
Elolvasom az újságot, mi h i r van benne ma? 
2. J e l e n e 1. 
Gyurka, Voltak. 
(Gyurka nemzetiszin kokárdával mellén, jön.) 
G y u r k a : Csókolom a, kezeiket, jó reggelt kívánok! 
Ej , de jó, hogy dédapámra itten rátalálok. 
Oly sok szépet, jót hal lot tam ma az iskolába', 
Amig élek, nem felejtem, emlékezem rá ja . 
B á l á s I s t v á n : Meséld el há t mit hallottál, kis unokám, 
nékem? 
Tán bizony a csillagokról odafönt az égen? 
Vagy talán tündérmesékről? Mézeskalács házról? 
Kacsalábon pergő-forgó bűvös tündérvárról? 
G y u r k a : Dehogy, dehogy dédapókám! sokkal szebbet ennél; 
Tudom, siirna, hogyha én azt most itt elbeszélném. 
Ezernyolcszáznegyvennyolcnak március haváról, 
Március hó tizenötről, szabadság napjáról! 
(Megsimogatja dédapját .) 
Édes, kedves dédapókám. nagyon -nagyon kérem; 
Ezekről a szent napokról meséljen most nékem! 
Hiszen tudom, hogy ott harcolt akkor a csatába': 
Bizonyosain még mostan is emlékszik reá ja . 
B á l á s I s t v á n : Vár j csak, vá r j csak kis unokám, gyenge 
m á r a fejem, 
Gondolkozni kell felelte, öreg már az eszem. 
(Fiához.) 
Te meg fiam, m e n j nyugodtan. Nézz a dolog után, 
Elmulat tat engemet már az én kicsi Gyurkám. 
B á l á s I m r e (Gyurkához): 
Csak jól vigyázz dédapára, hogyha fázik told be! 
Szólj anyádnak, m a j d ő segit, — megyek a gyűlésbe. 
(Nagyapjához.) 
Isten á ld ja nagyapácska, hogyha fázik, szóljon. 
B á l á s I s t v á n : Isten á ldjon édes fiam, csak te m e n j el 
nyugton. 
(Bal ás Imre el.) 
G y u r k a : (leül a padra.) 
Dédapácskám, most beszéljen. Emlékszik-e r á j a , 
Ezernyolcszáznegyvennyolc nak szép márciusára? 
B á l á s I s t v á n : Emlékezem homályosan, — min tha álom 
v o l n a . . . 
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De kezdek m á r isimét látni a ködös távolba . . . 
Régen volt az, nagyon régen: feliig gyermekkorban. 
Minden szépért lelkesedő pesti diák voltam. 
A zsarnokság unalt minket . Rab volt ez a nemzet, 
Minden magyar az Istenhez a hazáért esdett. 
Petőfi volt a báltványunk, szabadságról dalolt, 
Mindnyájunknak szíve-lelke őfeléje hajol t . 
S hogy eljött a diiéső nagy nap: március szent, napja , 
Elmondta a legszebb dallát, hogy mindenki hal l ja , 
ó nézd! Ó nézd! Látom, látom; most is, most is mondja , 
Kis unokám hallgass, hallgass te is e szent dalra! 
3. J e l e n e t. 
Voltak, Petőfi. I f jak . (Valamennyien korhű ruhában . A hát tér 
függönye felhúzható. A hátsó sziin egy kávéházi helyiség: néháhy 
kerek asztal, körülötte székeli. Középen asztal, r a j t a áll Petőfi, kö-
rülötte az i f j ak állnak. Ha technikailag kivihetetlen, csak a h a n -
gok hallatszanak be.) 
P e t ő f i (szavalja): Talpra magyar, hí a haza! 
Ili az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! — 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 
Kik szabadon éltek, hal tak, 
Szolgafölldlbeml nem nyughatnak . 
A magyarok Istenére . . . stb. 
(Innen kezdve minden esküt az if jak is vele együtt mondanak 
minden versszaknál.) 
Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, ha ln i nem mer, 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsühlc . 
A magyarok Istenére . . . stb. 
Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesili a kart , 
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 
A magyarok Istenére . . . stb. 
A magyar név megint szép lesz, 
Méltó regi nagy hiréhez; 
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Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok Istenére . . . sll>. 
Hol s í r ja ink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szénit neveinket. 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem teszünk! 
(A szavalat végén a bál tér-függöny lassan összeomlik. Dédapó 
egész idő alat t mereven egy pontra néz, min tha látná, hal laná.) 
(Kis szünet után.) 
G y u r k a : (Megérinti dédapját ) : 
Miért hal lgat oly sokáig dédapókám, kérem? 
Nem a k a r j a elmondani a többit is nékem? 
B á l á s I s t v á n : (révetegen, min tha álomból ocsúdnék): 
A z t á n . . . á z t á n . . . mit a király adott szabadságot, 
Az á i ru lás . . . a zsarnokság foga reá v á s o t t . . . 
És rátörtek a hazára — elrabolni löle, 
Hogy a bilincseket ú j r a ráltegyék kezére. 
Csakhogy ott volt Kossuth Lajos! Felrázta a népei: 
Az itólet ha r soná ja tölté meg a légei. 
Hallod? Látod kis unokám? Ott van, olt van, nézzed! 
. . . Most mond ja el Kossuth Lajos a legszebb beszéde t . . . 
(Dédapó ú j r a egy helyre néz, mintha ott megelevenedne előtte 
a kép. Ha nem lehet beállitani, itt is csak a beszéd hallatszik be.) 
4. J e l e n e t . 
Voltak, Kossuth ós a képviselők. 
(A hátsó függöny felhúzódik. A szin most terem, Kossuth egy 
emelvényen áll körülötte a képviselők állnak. Egy kis átalakítással 
az előbbi szin használható.) 
K o s s u t h : Veszélyben a haza: nincsen katonája. 
Ezernyi ellenség orozva tört rá ja ! 
Oláh, rác csőcselék szabadság nevével 
Indult el a hazát tépni szerteszéjjel. 
Nem leiméi gyermeket, asszonyt kardra hánynak, 
Falvakat perzselnek, térdig vérben járnak! 
Ártatlan véreink gyötrő szenvedése 
Bosszúért kiáltott fel a magas égre! 
Nem nézhet jük ezt igy most ölhetett kézzel: 
Ellenállás nélkül, hogy szedjenek széjjel! 
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Pénz kell most fegyverre, ágyura, puskára: 
Magyar hon fiai: mit feleitek rája? 
Ezerévig volt ez magyarok hazája: 
Szabad lesz-e újra — vagy rablók tanyája?! 
K é p v i s e l ő k : (Lelkesen): Szabad lesz! Megadjuk a pénzt! 
Megadjuk! 
I v o s s u th : Katona is kell ám, nem száz, de sok ezer, 
Ki e szép hazából minden ellent kiver! 
Fel hát minden magyar! Verjük ki a rácot! 
El ne vegyen tőlünk: hazát s szabadságol! 
Ide, ide hozzám! Ki jön a csatába? 
Ivi lesz a hazának vitéz katonája? 
K é p v i s e l ő k (kezüket esküre emelve mondják): 
Mind megyünk! Mind megyünk! Esküszünk! 
(A hátsó függöny lassan összehull.) 
G y u r k a (gyöngéden megrázza dédapót): 
Dódapácskám, nie aludjon, mondja mi lelt aztán? 
B á l á s I s t v á n : Mind elmentünk ifja-vénje, kedves kis 
fiacskám. 
Piiroí'.sapkás voltam ón is, Damjanich honvédja: 
Győzelemről győzelemre indult zászlóalja! 
(Révetegen maga elé nézve mondja tovább): 
Isaszegnól osztrák sereg . . . Nézd, csillog a fegyver . . . 
Pereg a dob, imáira hív térdre ereszivednek... 
Hallod, hallod, most a zenét: indulnak a harcba, 
(Kívül zene játszik: Fel, fel v i tézek . . . dallamát.) 
Döng az ágyú, csatttog a kard, éljen, rajta! rajta! 
(Kivül ágyúdörgés és csatazaj hallatszik.) 
Üssed, vágjad! Az ellenség meginog, — most hátrál! 
Csak előre édes fiam, üssétek a hátát! 
Jól van fiúk! Elég mára: jöhettek már vissza: 
Újra mienk a dicsőség, a győzelem újra! 
(Most a függöny mögött dobpergés, vezényszó! Imához! az-
után zene: Isten áldd meg a magyar t . . . (végig.) Újra dobpergés, 
majd katonák énekelik: Fel, fel vitézek a csatára. Az ének las-
san elhalkul. Víg katonaindulók hallatszanak tovább, egészen 
dedapó szavainak befejeztóig.) 
G y u r k a (költögeti dédapót): 
Dédiapóka, mondja tovább, mindig, mindig győztek? 
Szabad lett a magyar nemzet? Elbukott az ellen? 
B á l á s I s t v á n : Aztán nehéz napok jöttek, reánk tört az 
orosz, 
Mikor látta: nem bír velünk, segélyt kért a gonosz! 
. . . És m"i újra rabok le t tünk. . . Hej, de sok vitézre 
Nem derült fel többé az ég . . . magyar róna kékje . . . 
Egyik része bujdosó lelt, másikat elvitték, 
Nyirkos, hideg sziklabörtön mélvire vetették. 
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H a z a m e n n i . . . Ki mert volna! Kémek lestek r á j a : 
Bujdosó lett sok-sok magyar szerte a hazába' . 
Én is soká bujdokol tam erdőn és mezőben, 
Miig az éhség bekergetett fa lunkba egy éjen. 
Bekopogtattam a házba, halkan .beengedtek: 
Megetettek, megitattak, aztán elrejtettek, 
így bujdosott hontalanul minden magyar akkor: 
Mig megbékélt király s a nép: s a magyar szabad volt. i 
Nékem is volt egy szép fiam, derék, bátor vérem: 
ö is elment s ott esett el, az olasz h a r c t é r e n . . . 
Csak unokám, a te apád maradt , Isten tartsa! 
ö is elment s a p j a mellett küzdött kint a harcban! 
Megsebesült, rokkant is l e l t . . . haza jött végtére: 
Csonka haza, árva ország lett a harcuk bére! 
Új ra rab lett magyar h a z á m . . . F á j ó szívvel nézem: 
De hogy ú j r a szabadságát nem érem meg: é r z e m . . . 
G y u r k a (felugorva): Ej , dehogy nem, dédapókám! Nőjjek 
csak én nagyra! 
Enyém lesz m a j d dédapának az a régi kardja . 
Kiverem az ellenséget, meg se áll hazáig! 
Tudom Isten, nem jön többé a magyar határig! 
Dédapó is a hazáért ontotta a vérét, 
Nagyapám is a csatában vesztette az éltét. 
Katona volt édesapám, a hazáért küzdött; 
Nem lehetek ón se gyáva a családban kőztök! 
Huszár leszek, vitéz huszár, mint nagyapám régen: 
Mint a szélvész, ugy vágtatok élre a harctéren! 
A miénk volt ez az ország — az is lesz m a j d akkor: 
Hej! de tudom, nem veszik el többé a magyartól! 
B á l á s I s t v á n (ölébe veszi unoká já t s úgy mond ja ) : 
Akkor méltó leszel h o z z á n k . . . Látlak, f iam, látlak: 
ó , mi szépek, dicsők lesztek, hősök, büszkék, bátrak! 
U j Petőfi támad akkor, u j Damjanich vezet: 
Felettetek Turu l madár , s magyar zászló lebeg! 
S h a győztesen jöttök haza: virágeső fogad: 
Nem lesz népe a világnak nálunknál boldogabb! 
Egész haza, szabad nemzet: a föld ékessége: 
Édes, drága, szép unokáim: Áldjon Isten téged! 
(Gyurka letérdepel dédapó elé, kezed esküre emelve tar t ja . 
Kivül felhangzik az ének: ¡Hiszek egy I s t e n b e n . . . stb. Az ének 
egyre halkul s melodrámaszerüen tovább): 
G y u r k a : Hallom már, hal lom: „Petőfi dörgi a Talpra 
magyar t ! 
Rabok voltunk eddig s fényesebb a láncnál a kard! 
Hogy hi a szent szabadság zászlaja, 
És hív a csonka, meggyötört haza! 
És lángra gyúj tva kicsi sziveinket, 
Szent esküszóval esket ú j r a minket 
A magyarok ha ta lmas Istenére, 
Hogy elmegyünk ezer halá lba érte, 
S dicsőn bukunk, hogyha bukni ke l l 1 . . . 
De bátraké a győzelem, siker, 
S mi győzni, g y ő z n i . . . s cini akarunk! 
Még él ma is, s h a ütni fog az óra: 
Riadva ront ú j , nagy leszámolóra 
A hallhatatlan, hősi regiment!" 
(Dódapó homlokom csókolja lelkes unokájá t s függöny lassan 
(O) 
Az volt a tavasz! 
Az volt a tavasz! — s z i v e k tavasza. 
Rögök mélyiből vért szítt a gyökér 
S adta nagy gonddal tovább az ágnak. 
Tavasz levegője, 
Isten szent mezője 
Hírnöke volit a szent szabadságnak. 
Az volt a tavasz ! — á l m o k tavasza. 
• A jó öregek sírni tanultak. 
Az i f j ak szivét eszme jár ta át. 
Testvérharcok helyett 
összeölelkezett 
S az volt az imá ja : s z e r e s d a H a z á t ! 
Az volt a tavasz! O r s z á g tavasza. 
A pesti i f j ak csodaszavára 
Sírjából ébredt a drága beteg. 
Egy pil lanat a la t t 
Fel az égig ha lad t 
S dicsőséget szült a szent förgeteg. 
Az volt a tavasz! A szivek szava, 
Sárba tiporta zsarnok fegyverét. 
Bilincseket tört ár ta t lan kézről. 
Petőfi l an t j a 
— Talpra m a g y a r j a — 
U j magyar vért szült a régi vérből. 
• . . Elmúlt a tavasz! — az a szép tavasz, 
S azóta mindig ködbe visz u t u n k . . . 
Kikelet nap ján minket ösz takar . 
I>e hisszük Istent, 
Hogy egyszer mindent 
Visszaszerez a leláncolt magyar! 
M ó r a L á s z l ó . 
